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Sergiu Schwartz, conductor/violin 
John Dee, oboe 
Tao Lin, harpsichord 
7:30 p.m. April 20, 2002 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Simply Grand 
Those who know ... choose Kretzer 
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• Colony Hotel • Florida Stage • Four Seasons Resort • 
• Governors Club • Kravis Center • Lynn University • 
• Palm Beach County Cultural Center· 
• Palm Beach County School of the Arts • 
• Palm Beach Opera • Renato's • 
• Tommy ?mith • The Backstreet Boys • 
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PROGRAM 




Sergiu Schwartz, violin 
John Dee, oboe 
Tao Lin, harpsichord 
Octet, op. 20 ........................................................ Felix Mendelssohn 
Allegro moderato ma con fuoco ( 1809-184 7) 
Andante 
Scherzo -Allegro leggieris.simo 
Presto 
Violin: Dmitry Pogorelov, Sylvia Kim, Angel Valchinov, Andrei Bacu 
Viola: Simona Hodrea, Sarah Perkins 
Cello: Martin Gueorguiev, Ana-Maria Achitei 
INTERMISSION 
Serenade for Strings, op. 48 ..................................... P. I. Tchaikovsky 
Pezzo in form a di sonatina (1840-18 9 3) 
Waltz 
Elegie 
Finale (Russian theme) 
LAST CHANCE! 
Hank Ellman Memorial 
SPOTLIGHT CONCERT 
Sponsored by Sonny Ellman 
THE FINAL CONCERT OF THE SEASON 
SHOWCASING CONSERVATORY MUSICIANS! 
featuring: 
Dmitry Pogorelov, Cristian Mandu, Cristina Vaszilcsin, 
Gabrielle Fink, Simona Barbu, Hyun-Soo Lee, Sylvia Kim, 
Yi Zhang, Ross Salvosa, Elizabeth Alvarado, Simon Kovacs, 
Marco Navarette, Heidi Kristensen, Melissa Crews 
includes selections from 
BRAHMS Violin Sonata No. 3 and Intermezzi, op. 116 & 118 
SCHUBERT Piano Trio, op. 100 
DEBUSSY Violin Sonata 
POULENC Sextet 
DEBERIOT Duo Concertante 
This performance will be your last opportunity to hear 
Cristina Vaszilcsin, Hyun-Soo Lee, Ross Salvosa, 
Simon Kovacs, and Melissa Crews before they graduate! 
7:30 p.m. WEDNESDAY CApril24) 
Arnarnick-Goldstein Concert Hall, Lynn University 
Tickets: $15 (561) 999-4377 
